


















 GeNii – 学術コンテンツ・ポータル
 CiNii – 論文検索
 Webcat Plus – 図書・雑誌検索
 KAKEN – 科研費成果報告
 NII-DBR – 学術研究DB
 NII-ELS – 国内論文
 NACSIS-CAT/ILL – 目録所在
 NII-REO – 海外電子ジャーナル











































































































































































































 NII goes Open! - 学術情報サービスのオープン化戦略
 目的
 可能性を列挙する
 信頼性を担保する
 2つのオープン化
 サービスレベル
 サービス間連携・共生
 何をオープンにするのか
 コンテンツ
 ユーザ
 アクセス手段
Thank you!
